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TELEGRAMAS 
I t à l i a . — E L GRUPO DE COROS Y DANZAS DE 
RIBAS DE PRESSER (C.ERONAÍ INTERVINO CON 
GRAN EXITO EN LAS FIESTAS DE VERBANIA-
PALLANZA, A ORILLAS DEL LAGO MAYOR. EL 
NUMEROSO PUBLICO INTERNACIONAL QUEDO 
GRATAMENTE SORPRENDIDO ANTE LA VARIE-
DAD Y BELLEZA DEL R E P E R T O R I O QUE INTER-
PRETARON. 
H a O r i d . —EN EL CONSEJO DE MINISTROS SE 
ACORDO APROBAR EL PROYECTO Y PRESU-
PUESTO DE LA NUEVA PRISION PROVINCIAL DE 
GERONA. 
— CON OCASION DE LA FIESTA DE LA HISPANI-
DAD SU EXCELENCIA EL J E P E DEL ESTADO. CON-
CEDIO ENTRE OTRAS CONDECORACIONES. LA 
GRAN CRUZ DEL MERITO CIVIL A DON JOSÉ 
ENSESA GUBERT. 
— EL SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE LA 
GOBERNACION DON LUIS RODRÍGUEZ DE MI-
GUEL. CURSO EL SIGUIENTE TELEGRAMA AL 
GOBERNADOR CIVIL DE GERONA: "ENCAREZCO 
RECIBAS Y TRAMITAS ALCALDE GERONA. DIPU-
TACION PROVINCIAL. DEMAS AUTORIDADES Y 
JERARQUIAS Y A TODOS LOS GERUNDENSES. 
MI PROFUNDA CONDOLENCIA POR LOS GRAVES 
DANOS CAUSADOS A ESAS COMARCAS. PUEBLOS 
Y CAPITAL POR LA INUNDACION SUFRIDA. COMO 
HABRAS APRECIADO POR LLAMADAS TELEFO-
NICAS SENORES MINISTROS Y VICEPRESIDEN-
TE. EN NOMBRE PROPIO Y DEL J E F E DEL ESTA-
DO, SE APLICARAN POR EL GOBIERNO CUANTOS 
AUXILIOS Y REMEDIOS CONTRIBUYAN A REPA-
RAR PERJUICIOS. REALIZANDOSE T A M B I E N 
OBRAS Y PROYECTOS QUE LA EXPERIÈNCIA 
ACONSEJA PARA EVITAR EN LO HUMANAMENTE 
POSIBLE QUE SE REFITAN TALES CALAMIDA-
DES. SEGURO DE LA EFICÀCIA DE TUS ACTIVI-
DADES EN P R O DE GERONA. CUENTA SIEMPRE 
CON VUESTRO APECTISIMO QUE OS VISITARÀ 
EN BREVE". 
— EL CONSEJO DE MINISTROS TOMO IMPOR-
TANTES ACUERDOS CON RELACION A LAS R E -
CIENTES INUNDACIONES DE LA PROVINCIÀ DE 
GERONA. ENTRE ELLOS LA CONCESION DE BE-
NEFICIÓS FISCALES, MORATÒRIA Y CREDITOS. 
PROPUESTA DE DISPOSICIONES LA REPARA-
CION DE LOS DASOS. EN ESPECIAL OBRAS Y 
SERVICIOS DE LAS CORPORACIONES LOCALES 
Y AUXILIOS DE COLONIZACION A LOS AGRI -
CULTORES. 
— EL EMBAJADOR DE PORTUGAL HA IMPUESTO 
LAS INSIGNIAS DE GRAN OFICIAL DE LA ORDEN 
PORTUGUESA DE LA BENEMERENCIA. AL SUB-
SECRETARIO DEL MINISTERIO DE LA GOBER-
NACION DON LUIS RODRÍGUEZ DE MIGUEL. 
— POR DECRETO DE S. E. EL J E F E DEL ESTADO, 
SE AUTORIZA LA REALIZACION POR CONCIERTO 
DIRECTO DE LAS OBRAS DE FABRICA DEL S I S -
TEMA DE IMPERMEABILIZACION, SEGURIDAD Y 
CONTROL. DEL EMBALSE DE BOADELLA EN EL 
RIO MUGA. ASIMISMO Y TAMBIEN POR DECRE-
TO SE DECLARAN DE URGENTE REALIZACION 
LAS OBRAS DE LA PRESA DE DERIVACION T O -
MÀS Y TUNELES DE CONDUCCION DE AMBAS 
MARGENES Y PRIMERA ZONA REGABLE DEL 
RIO MUGA. 
— EN EL C O N S E J O DE MINISTROS. ENTRE 
OTROS ACUERDOS SE TOMARON EL DE INCOR-
PORAR A GERONA LOS MUNICIPIOS DE SAN DA-
NIEL, SANTA EUGÈNIA DE TER Y PALAU SA-
COSTA. 
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